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ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ АЗЕРБАЙДЖАНА 
Бабаєв Т. С. Вплив інвестиційного клімату на економічний розвиток 
Азербайджану. У статті розглядаються характер і ступінь впливу інвестиційного 
становить на економічному розвитку, особливо в умовах формуючого ринку. У роботі 
констатуються, що інвестиційна складова, є важливим елементом розвитку, а також 
стимулом щодо налагодження та розвитку міждержавних зв'язків Азербайджану. 
Доведено, що в останні роки іноземні інвестиції зіграли вирішальну роль в забезпеченні 
відновлення темпів економічного розвитку Азербайджану і його подальшого 
прискорення. 
Бабаев Т. С. Влияние инвестиционного климата на экономическое развитие 
Азербайджана. В статье рассматриваются характер и степень влияния инвестиционного 
составляющего в экономическом развитии, особенно в условиях формирующего рынка. В 
работе констатируются, что инвестиционная составляющая, являются важным элементом 
развития, а также стимулом по налаживанию и развитию межгосударственных связей 
Азербайджана. Доказано, что в последние годы иностранные инвестиции сыграли 
решающую роль в обеспечении восстановления темпов экономического развития 
Азербайджана и его дальнейшего ускорения. 
Babayev Tural. Influence the investment climate on the economic development of 
Azerbaijan. The article discusses the nature and degree of influence of investment component 
on economic development, especially in formative market. We ascertained that the investment is 
an important element of the development, as well as an incentive for the establishment and 
development of interstate relations of Azerbaijan. It is proved that in recent years, foreign 
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investment played a crucial role in ensuring the recovery rate of economic growth of Azerbaijan 
and its further acceleration. 
Постановка проблемы. Инвестиционный климат является важным элементом 
развития экономических субъектов разного уровня. Инвестиционные ресурсы в последние 
время приобретают значимость также по налаживанию и развития межгосударственных 
связей. В условиях Азербайджана, особенно последние годы инвестиции в целом, в том 
числе иностранные инвестиции сыграли решающую роль в обеспечении восстановления 
темпа экономического развития, после спада в начале 90-х годов и ее дальнейшего 
ускорения. 
Считаются что, международные частные потоки, в частности ПИИ, призваны 
сыграть решающую роль в мобилизации финансовых средств на цели развития. Помимо 
обеспечения притока капитала в страну, ПИИ могут оказать благотворное влияние на 
процесс развития путем поощрения передачи знаний, усиления конкуренции, создания 
возможностей для повышения занятости и пр. 
Анализ последних исследований. Для того чтобы прямые иностранные 
инвестиции (ПИИ) в ориентированные на экспорт отрасли обрабатывающей 
промышленности содействовали развитию страны, представляется важным, чтобы они 
были составной частью стратегии, направленной на увеличение добавленной стоимости, 
повышение уровня квалификации и ускорение процесса передачи технологий, а значит на 
увеличение темпов экономического роста и сокращение масштабов бедности. Если вся 
прибыль или ее значительная часть не остаются в стране, то создаваемые любой ценой 
рабочие места мало что дают для привлечения ПИИ. Таким образом, для повышения 
уровня конкурентоспособности, политику в области занятости и законы о труде 
необходимо включать в качестве составной части в динамичную стратегию, 
направленную на повышение производительности и квалификации и улучшение условий 
труда. Соблюдение основополагающих принципов и прав в сфере труда способствует 
разработке и осуществлению таких национальных стратегий. В этом плане опыт 
Китайской народной республики является одним из наиболее успешных примеров 
экономического оздоровления при помощи ПИИ. Он демонстрирует, как крупная 
растущая экономика может достичь высоких темпов роста за счет разумного 
макроэкономического управления в сочетании с долгосрочной ПИИ политикой. 
Основной материал. Анализ китайских моделей ПИИ и инвестиционной политики 
страны за последние годы демонстрирует наличие взаимосвязи между состоянием 
экономики и побудительными мотивами, направленными на систематическое 
привлечение ПИИ, с другой. Вызванные ими модернизация промышленности и 
повышение конкурентоспособности предприятий уже стали реальностью при помощи 
долгосрочных политических программ, которые позволили развить местные 
преимущества и повысить эффективность использования располагаемых ресурсов. 
Потребительские и капитальные сектора экономики было развито и модернизовано при 
помощи адресной ПИИ политики, где акцент делается не столько на привлечение 
капитала, сколько на подготовку местного управленческого и технического персонала. В 
течение 80-х гг. при помощи западных компаний было построено и реанимировано сотни 
предприятий; большая часть их продукции сегодня экспортируется. ПИИ играют роль 
катализатора в процессе модернизации китайской экономики и усиления ее 
промышленной конкурентоспособности на мировом уровне. Сегодня китайские власти 
поощряют ПИИ в капиталоемких секторах, где страна не имеет достаточного опыта и 
необходимых технологий. Открытый рынок и реформы привели к снижению зависимости 
от иностранных технологий. Рыночные формы хозяйствования позволили стране укрепить 
экспортную базу и накопить значительные валютные резервы, часть из которых 
реинвестируется в приоритетные сектора экономики. 
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В промышленно развитых странах экономическая и политическая стабильность 
обеспечивает достаточную защиту иностранного капитала и инвестиций и без 
специального законодательства. В странах с переходными и растущими экономиками 
основы законодательства менее благоприятные. В большинство этих стран пришлось 
принимать специальные законы, гарантирующие защиту и регулирующие иностранное 
инвестирование. Наличие благоприятного законодательства являлось одной из причин 
увеличения притока ПИИ. Разрабатывалась специальная политика, направленная на 
привлечения на привлечение иностранных инвесторов в те отрасли, которые необходимо 
было развивать. Страны ASEAN, Китай и Индия являют собой наглядные примеры 
успешного проведения ПИИ политики, базирующейся на ясном законодательстве. 
Ведущие латиноамериканские страны (Аргентина, Бразилия, Чили, Мексика) также 
приняли специальные законы в области ПИИ, способствующие привлечению 
иностранного капитала и технологий. 
Мировая практика указывают что, увеличения притока ПИИ возможно лишь при 
наличии поэтапного плана продуманных мер и ассигнований на финансовые, 
человеческие и технические ресурсы. В основе планирования должен лежать постоянный 
мониторинг зарубежных ПИИ трендов и оценка достижений национальной 
промышленности. Стратегическую ПИИ политику можно разрабатывать в комплексе со 
смежными областями политики, например с промышленной (как в Индии) или НИОКР-
политикой (как в некоторых штатов США), или отдельно, как независимую политику. 
Независимая ПИИ политика помогает «измерять» степень выполнения поставленных 
задач и эффективность применяемых механизмов. Кроме того, в контексте глобальных 
изменений независимую политику легче корректировать. Однако атрибут «независимая» 
вовсе не означает, что эта политика будет осуществляться в вакууме, без взаимосвязи с 
другими политическими областями (промышленной, внешнеторговой, фискальной, 
монетарной, социальной, образовательной политикой, а также с политикой в области 
охраны окружающей среды и обеспечения занятости). 
Независимая ПИИ политика может служить ориентиром для других политических 
сфер, поскольку оно способствует технологическому обмену, притоку капитала и 
сотрудничеству между предприятиями, что формирует основу здоровой экономики. 
Интенсивное и ускоренная развития экономики Азербайджана в последние годы в 
целом, также была обусловлена огромными инвестиционными вложениями. Так начиная с 
1995 года, когда начался приток первых иностранных инвестиций в нефтяной сектор в 
рамках заключенного в 1994 году «Контракта Века», по 2011 год, в экономики была 
вложена инвестиции в объеме 120 млрд. долларов США. 
В условиях рыночного хозяйства движение основной части финансовых потоков в 
Азербайджанской экономике также осуществляется под воздействием закономерностей 
рыночного хозяйства. Однако государство имеют возможностей применять меры как 
прямого, так и косвенного воздействия, правового регулирования их формирования и 
использования. Такие меры определяется рядом факторов: 
Во-первых, на развитие экономики АР направляется определенная часть 
государственных ресурсов. Так, например, из госбюджета АР за 2011 г. на эти цели было 
направлено 5,9 млрд. манат, что составляет почти 30% всех вложений в том году 
составившей 20 млрд. долларов. Это означает, что производственный сектор экономики 
осуществляет свой воспроизводственный процесс в основном за счет собственных 
финансовых ресурсов и временных ссуд кредитных организаций. 
Во-вторых, в реальном секторе экономики хозяйствующие субъекты 
функционируют главным образом на основе самоокупаемости, покрывая расходы на 
производство продукции и услуг доходами от их реализации, получая при этом 
определенную долю прибыли (после выплаты налогов). 
В-третьих, внутри производственного сектора осуществляются постоянные 
взаимосвязи (приобретение различных материальных ценностей и материалов, 
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полуфабрикатов, комплектующих изделий и т.д.). По данным национальных счетов в 2009 
г. в производстве товаров и услуг промежуточное потребление составило 16070,5 млн. 
манат. В результате промежуточного потребления и добавленной в процессе производства 
стоимости в 2009 г. на рынок АР поступило товаров и услуг на общую сумму 48011,0 млн. 
манат (при этом общая сумма ВВП страны составляет 34578,7 млн. манат). Это означает, 
что в реальном секторе протекает почти на 40% больше финансовых ресурсов, чем они 
поступили в ВВП АР. Это обстоятельство расширяет понятие и величину финансовых 
потоков, что актуализирует целесообразность рассмотрения закономерности и 
эффективности их движения. 
Для более точного определения значимости, в структуре финансовых потоков в 
реальный сектор экономики следует выделить инвестиционные потоки, нацеленные, 
прежде всего, на расширение производственной деятельности и повышение технического 
уровня производства. Данной цели служат инвестиции в основной капитал, к которым 
относятся затраты на строительные работы всех видов, приобретение оборудования и его 
монтаж, приобретение включаемых в сметы на строительство производственного 
инструмента и хозяйственного инвентаря и ряд других затрат (проектно-изыскательские и 
прочие работы и затраты). Кроме того, к инвестициям в нефинансовые активы относятся 
также затраты на капитальный ремонт, инвестиции в нематериальные активы (патенты, 
лицензии, программные продукты, научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
разработки и т.д.), инвестиции в прирост запасов материальных оборотных средств и на 
приобретение земельных участков и объектов природопользования. 
Основной капитал, и, прежде всего, основные производственные фонды является 
базовой основой производственного цикла. Оборот потоков основного капитала в 
экономике (по сравнению с кругооборотом потоков оборотного капитала) происходит 
более медленно и в менее «прозрачных» формах. В числе основных причин этого явления 
можно назвать более длительный срок службы основных фондов, не всегда обоснованные 
сроки амортизации основных фондов, зачастую нецелевое использование 
амортизационных отчислений, предназначенных на замену устаревшего оборудования и 
обновление основных фондов. Кардинальное изменение финансовых потоков, связанных 
с движением основного капитала (увеличение их размеров и использование по прямому 
назначению) – коренное условие перевода экономики на инновационный путь развития. 
Финансовые источники и использование инвестиционных ресурсов в экономике 
Азербайджана отражены в схеме 2. Как видно также из таблицы 1, размер инвестиций в 
основной капитал за 2005-2008 гг. постоянно повышался: за указанный период они 
увеличились более чем вдвое, превысив 9,9 млрд. манат, но в 2009 г. сократились – на 
22,3% (до 7,7 млрд. манат). Это связано, в первую очередь, с ослаблением 
инвестиционного потока в производственной сфере. 
В последние два года наблюдалась тенденция превалирования инвестиций в сферу 
обслуживания по сравнению с производственными - соответственно на 13,8% в 2008 г. и 
19,3% в 2009 г. 
Таблица 1 
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Если в 2005 г. их долевые показатели соотносились как 26,1% и 73,9%, то в 2009 г. 
данная пропорция диаметрально изменилась в пользу непроизводственных инвестиций – 
54,3% и 45,7%. В отраслевом разрезе основные инвестиционные потоки в Азербайджане 
в настоящее время направляются в промышленность – 41,7%, транспорт и складское 
хозяйство – 20,1, операции с недвижимостью – 8,9 и сельское хозяйство – 3,4%. Примерно 
такие же пропорции характерны для инвестирования со стороны крупных и средних 
предприятий, тогда как по малым предприятиям ведущая роль принадлежит инвестициям 
в операции с недвижимостью (37,1% против 30,9 % по промышленности). 
Положительным моментом, как видно из схемы 2, можно считать преобладающую долю 
ненефтяного сектора в совокупных инвестициях в основной капитал – 73,4% против 
24,7% в 2004 г. В то же время тревожным фактом является снижение в последних доли 
оборудования, инструмента и инвентаря – с 31,7% в 2003 г. до 19,1% в 2009 г. Во 
внутренних инвестициях доля государственного и частного секторов меняются 
неравномерно, и в 2009 году соотношение установилось на уровне 69,4% и 30,6%. 
Рис. 1. - Финансовые источники и использование инвестиционных ресурсов 
в экономике АР 
Следует сказать и об иностранных инвестициях, на которые возлагались большие 
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надежды по возрождению и модернизации отечественной экономики. Анализ динамики 
иностранных инвестиций в основной капитал в АР показал, что за период 2000-2005 гг. 
они из года в год увеличивались – в целом в 7,2 раза. Однако в последующие годы темп 
роста инвестиционного потока заметно сократился и в 2009 г. составил всего лишь около 
4.4 млрд. манат против 4.6 млрд. манат в 2005 г. Это было связано в значительной мере с 
завершением строительства нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Однако в 
последующее годы обьем иностранных инвестиции начало расти в связи с открытие 
новых месторождений газа и стратегий ускоренного развития ненефтяного сектора 
экономики. Так, например в 2010 году объем иностранных инвестиций составил 6.6, а в 
2011 году млрд. манатов, Что касается отраслевой структуры иностранных инвестиций, то 
их основная масса поступала в промышленность (85,3%), в том числе в топливную 
(77,3%), энергетику (4,2%), водоснабжение (2,5%) и перерабатывающую индустрию 
(1,3%); транспорт (13,1%). Только 0,1% общего объема иностранных инвестиций было 
выделено на развитие производства машин и оборудования. 0,4% – на металлургию, 0,6% 
– на сельское хозяйство. Из общей суммы иностранных инвестиций в 2009 г. прямые 
инвестиции составили лишь 8,9%, причем они имели в основном форму торговых и 
прочих кредитов. В страновом разрезе 48,7% иностранных инвестиционных потоков 
приходятся на Великобританию, 18,3% – США, 6,9% – Японию, 4,3% – Норвегию, 3,4% -
Турцию, 2,5% - Францию, 2,1% - Чехию. На долю международных организаций 
приходится 9,7% совокупных иностранных инвестиций в отечественные предприятия. 
Выводы: 
1. Говоря об экономических ресурсах в целом, следует отметить, что важнейшим 
направлением инвестиционной политики в современных условиях развития является 
лизинг. Его применение позволяет лизингополучателю обновить свой производственный 
аппарат и повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции без стартового 
капитала. 
2. Из-за предусмотренных законом налоговых льгот лизинг, как правило, обходится 
дешевле привлечения банковского кредита. В этой связи в экономике Азербайджан 
финансовые потоки по данному виду инвестиционного предпринимательства имеют 
большие перспективы. 
3. Уровень инвестиций оказывает существенное воздействие на объём 
национального дохода общества; от его динамики будет зависеть множество 
макропропорций в национальной экономике. По этому очень важно детально изучать 
зарубежный опыт, а также инвестиционный потенциал страны в реализации 
инвестиционной политики. 
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